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«Mnseertsdi 
D E L A P R O V i a c i ! D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
4** l*» Si**- AiuIdM 7 8MC»-
•UiMIMlkU !•< K i s u n » 4*1 B«LnlM 
4n MiMireaiui ti ditlrlto, áiipondriB 
M fl]f u «ftsipiftr M »1 litio dtCM-
taatkn, d«ait y u m u m r i kart* «1 rMi-
l» <•! Btaur* (l(<itutt. 
I«e BtcntailM aniduta i * « o a N n u 
IM Bounmiu ulHeioittiM é n l u v U -
mmU, f m n (Mudinutlte , qM d«k» 
t i n r l l u m «tcU nao. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLBS Y VIERNK ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u üqio i i s inM i * l u anttrifadn, extacto l»s qu» 
_ ata» a iaataaeia 4o parta B- pekra, te iuartarán oi-
j m r t ü ü l & , \ l ¿ T * f t o ¿ i ^ ~ r ¡ i g ¡ > * ñ "af aaíiaiWrla aaaaripil í i . Laa | 2 S M Í l 3 S ! ^ a S S * ^ J ! ^ • ^ ? ^ T A • • 1 
céatimoadapaaotaparc>d )'-•:andaiueraita. 
Laa auaoiaa a «ue km. •'ifcr.aoia la airaalar de la 
Loa Ajantaierntaa da eet* proTitei» aaaaaraa la aaxanpoias aa> g SfSjSISJLta' i í í í i ' . ÍSÍ!14 Í Í *'í",!Írc,<"„1.9?5' • • 
arreglo a £ ¿ e « l a iBaarta aa airaíar da la Caaiaid. .«TÍMÍ.I %Mieada 1 l W ¿ T £ é i . h * S l ¿ ^ ¿ ¿ ' ^ ' L * * i ' 29 dr,">-
« 1 á B t e . r « d . a t , ^ m . d . , ^ a « . _ y » d . ^ . - V . d . i t « . I ff^^^^SSJS^^ 
ble j a «¡Udo, «a «tootria con arr.rlo a la tarifa que 
« aaaciaaadaa BtLaTiNas aa iaaorta. 
8* i t ieifti aa la «oatadaria da la Bipataeida praTiaaial, a aaatro pa-
aataa oioouenta adatiiaoi al tciateatra, aaka paaataa al aaaaatra j qaiaea 
adai 
pacaa de laara da la eapitai, «a aaraa par _ 
tódoae adíe aallaa aa l u aaaaripaiaaaa da trímetra, 7 uaieaaaata par la 
baaaida da p<Mta qma nealta. t u nwripeieaM atraaadu aa cakraa aea 
aaaaate prapereianal. 
Ta t mieate uta a aaia ke i Broeri e B ea 
aeala iaaarta aa eireaiar da la Ceaiaida aroTiaei»! ^a1-"-- J -
ea de cate M u r t a da feefcatt 7 ae da dMeaikre da 1 
Lo* Jaxadea anleipalaa, ala diatiaaWa. diei peeetu al aie. 
Mtiaan eaelto, Tekuíeiaae «íotiaea de peaeta. 
P A R T E O F I C I A L ¡ 
PRESIDENCIA i 
DEL CONSEJO D E MINISTROS : 
S. M . t i R«y Don Monta XIU \ 
(Q. D. Q ) , S. M . Is Rabia Dolía i 
Victoria Engtmls y SS. AA. RR. al 
Principa d* AXIWIH a Infantas, con- -
tMan »ln tiowdeti an •« Importante 
Da Igva! banaficlo dltlratanlai 
lamát paraona* ds 1H AagMta Raal 
Pamllla. 
(««•ta del dii 3 <<• lua'o da IMS.) 
Gobierno íiíil di lapmintia 
C I R C U L A R 
Ht bltrdo dHiüpr iccldc da let cua-
dre» del p t t b * de Vclfef^utro, dst 
cabBlletlaada Ist itflac qua la ex-
pieicn a ccntlnuectói!, snctrgo a faa 
mtotldodaí, Guardia civil y da i r i l 
depcndlcntaa de la mía, proctdm a 
IU butes, y Cf 10 en i«r hsMdaa, Jai 
porgan adUpcilciínde m d u t A o t , 
BsUt isr DÍÍZ y Psdro Ldlz, da dia-
do pueblo. 
Dichas ctbaütilsa ior>: Un mecho 
da I r » efioi, da alela cusrtet (poco 
tr.it o menes), pt-lc CK»Inflo oicuro; 
eneftra d t l ícmo(cn ía dtíantara y 
trertra) palo nsgre; Ies dos pataa 
de strái y lot ii.cnuililci rozsdoi; 
le f • tp. un dlsnli de sbujo. 
Un cabii'io Cf tri do, ceir . l i cuar-
tet y mtá'.s, ptio CBsitño, raya blm-
ce en al hocico y la li-tra B an al 
inca rfsrteha, 
Lo qua te pub:ic« an e»t» perió-
dico cf.'cisl n loa flnts sxpriijídoi. 




En clrcularat d* 26 de febrero y 
83 it¡ rgoito de 1922, publicados an 
los nimaros dal BOLIIÍN OFICIAL 
corraipondlentts a les días 1.* da 
marzo y SS de tgoite del mismo 
alio, aa ordand per asta Gobierno 
civil a todos los Alcaldes da ¡a 
provincia, qua ramitliren al selior 
Presídante de la Cimara pravlacial 
Agrícola, relación nominal da los 
ccnlrlbtiyentes da tus rupectlvos 
término» niMicIpales qua por rús-
tica o pecuaria pilguan 15 i mis 
pesetas par cuota al Tesoro, a fin 
de qua por la expresada Corpa-
recién oficial ía forma el censo 
ds sus electeres, qua stgün lo dis-
puesto por el Real decreta da 2 da 
septiembre da 1919, tisner. dere-
cho a Intervenir en la elección da 
Vocales da iqual arganlsma; y como 
algunos Ateatóe* no han cumplid» 
todavía dichas drdanes, sa les ra-
cuaida el d«b«r de remitir la citada 
relacidn al Sr. Presídante de la C i -
nara oficial Agrícola de esta pro 
vinel». 
Leún 29 de maya ds 1935. 
Bl Gobersador, 
Benigno Várela 
M o t a - a n u n e l a 
DON BENIGNO VARELA PÉREZ, 
QOBBHNADOR CIVIL OS ESTA PRO-
VINCIA. 
Ht j o sEbíi: Que terminado ei tx-
pediente liiccado a liiitencln de don 
Pedro M . dei Artiflsno, vecino do 
Madrid y propietario, en unit^n í e 
D. Luciímo Fernández Malino!, ¿e 
Asicrgtt, por compra hichi s don 
Junn Valla QuIAonas, ds un apro-
vechamiento d« F.gua* d-l rio Sil, 
en término de Por tarrada y sitio 
denominado «La Higüllca-, con ñus-
tino a utos Industriales, tolicltando 
ampliar a 5.C00 litros al couial da 
5.000 autorizado tn dicha conce-
sión al Sr. Valls, acompt (lando al 
efecto el correspondiente proyecta: 
Resultando que examinados los 
dacnmantos del proyecte, fueran 
cons'deredos suficientes pera poder 
servir de basa al expedienta, y qua 
éste aa ha tramitado con sujaclén a 
la Instruccldn da 14 de J unió da 
1883 y Raal decreto de 5 de sep. 
tlembre de 1918, publicindosa al 
íf ícta al oportuno anuncia an al 
BOLETIN OFICIAL de «sta provincia 
del día 12 da marzo de 1921 y raml-
tu* otros a la Alcaldía da Penferra-
da, sin qua se hayan producida re-
clamaciones da nisguna clase con-
tra la petición: 
Resultando que tanto el Consejo 
provincial d* Femante como la Co-
misión provincial, han Informado ía-
VoraUtmtnt» y ds acuerda con les 
condiciones establecldes en el In-
forme técnico de! Ingmler» encar-
gado de la confrontación, con el que 
eati también de acuerdo al Ingenie-
ro Jif» ds Obrss Públicas, como In-
geniero Jefa de la Sección de Fe-
monto; y 
Considerando que s-gún el cita-
do Informe técnico, las obras son 
piitfictamente realizebles, porepro-
Vccharte una partte ds la energía 
que quedaba perdida con e! primi-
tivo proyecto, y que es un dcbur 
da la Administración fomentar las 
industrias dal psis; ha rsstelto ac-
ceder a lo solicitado con las siguien-
tes condlclones: 
1.* Se concade a D. Pedro M . 
de Artiñsna y Gaidscano, Vecino 
do Madrid, y copropietario con don 
Jjsé Muría Fernández M^tiitot, de 
A>tog3, d'.l aprovechamiento otor-
gado a D. Juan Vaíis Quinciies, y 
según iircVIdenclü del 10 de julio ds 
1920, el dr.recho para derivar husta 
cinco mi! (5.CG0) litros de agua par 
sagundo d« tlempe del rio SU, en 
término da Poní«rrada y sitio de (La 
Hlgsllcsa, con destina, mediante un 
salto dtUds 3,73 metros a la ob-
tención de 189 H. P. de Vapor ptra 
usos Industrlslss. 
2. * La coronación de la presa 
estaré 11,14 metraa mis beja que la 
Impasta de sguas arriba del cuanta 
sobra al rio Sil, en la carretera da 
Madrid a La Corulla, y las obras da 
asta ampliación saris «jaculadas 
con astricta sujeción al proyecta 
presentado y firmado por al cemee-
alenarlo, an Madrid, a 28 de enero 
de 1921, 
3. * Las abras a qua se refieran 
las prascrlpeiones b). c )y ó) de la 
condición l.« de la pr!r..lt(v,» conce-
sión, sa entenderin adaptada; ala 
nueva sección y gasto del canal. 
4. * La Irresponsabilidad dal Es-
tado a qua sa refiere la primitiva 
condlclán 2 » sa entenderá extsn-
alva a este aumento de ecufial de-
rivado, al cual sa otorgs con las 
reservas expuestas en ilch» cláu-
sula y en las 3.» y 4." de ¡a misma 
concesión. 
5. * La Aifmlnlttmdón dé| Es-
tade se resarVa ni derecho ú* tomar, 
por los msdlos y en Ies puntos que 
estime mis conveniente, em forma 
que no perjudiques IÍS obrase ja-
cutadet, los voiúmunec d* sgue ne-
cesarios para la conmVECtón «e ;as 
Cétraiíiat, cuando «I gesto i:n el 
cenal exceda do los 5.0C9 litaos ja 
concedidos. 
6. " Eí plazo estipulado as la 
condición 5.* ce le concesión >w¡mi-
tlVn para tsrmlr.sciiii! w lea ebrí s, 
se «ntcndsri protregede has ¡a seis 
mc:«: i tnpuéi cié lu fecha con que 
se autoriza asta lii-ipütcián. 
7. * Sen apiic'bln g u t a »ro-
pllüción ¡ÜE coi.íicionis 6.*, 7.*, 
8.*, 9.°, lO. ' y 11.» de la cenes-
sióii primitiva. 
8. " De confermidad con ¡a ills-
puesto en c| arílcuío adlclon-i! del 
Real decreto de 14 de junla d« 1921, 
todos leí maUrlilN y ma^uliiarli 
•mpltadés ah «I total A 'e i t a apra* 
Vtchamlanlo, i ' r i n i » prt iucclin 
y iabrlcscM* eipaflola, a mano* qua 
la damuastra, can aadlañcla da lé 
Comlilón protactora dalspradua-
cldn naclánat, la lmpa»*llld*d sfcio-
Itla da oktanarioi, par ao producir-
le an EipaDa. 
Y htblaada f ldt acaptada por al 
patlclonarla, al q«a ramltló uaa pó-
liza da ICO pasatai, aa publica aita 
cent aildn camo maluclda final, pa-
ra qaa daiitra dal ptaxo da tralnta 
dlai, n a t f l i t p é h i m u qaa M eón-
•Idaran parjudlcidet cap la patldW, 
puMan ri'clanu> anta al Trlbimil 
provincial da 1.a Inatancla. 
Laín 28 da maye da IMS. 
é t n i t n » V a r t l i 
OBRAS P Ú B L I C A S PROVINCIA D E LBÓN 
Ralacldn nominal dapropletarlot, ractiflcadaj a «ilenei en todo o parta ta 
han de ocapar ffrtcai oirel tirmlno manlcipal de Vlllanuiv'a da la i Man-
zana», obn la dátíiaclón da la corríUra d* Mahilila a Valañcla da Don 
Jutn (Psienqalnoi),paral» conütrácdón da un paie inparier por I * Cení-




































Mmkra i i lo» p»ri«ttrÍM 
D. Padre Ladn ••• 
Camino de •«rvldumbra Vecinal 
D. Manual Vlllágai 
Aníré» Blanca 
Viuda de Mlgnal Gircitlaga 
D. Ja ié S. Chlcarro . 
> Paillpe Qor zélaz AlVaraz.... 
> Joié S. Chlcarre 
> Vrcañte Mórala 
> Munu<il Vlllag'i» 
» Vicente Mára'á 
H»r»d*rcsda Aguada Alomo. • • 
O. Saturnino Morala 
> Vaienifn Qaroillaga 
> Denutrlo Migué!» 
Cxñilna Vrc'nil y lorvldumkra 
O. Saturnino Morala 
Camine «erVIdombre 
O. Jitan ^ iar.co 
O.» EufráiM Móntafléi 




D Dametrlo Qonzitsz 
EVatardd Malún. 
D." Ambraili Úrtlz 
O. Higlnio Bianco 
Jetar. Pí r tz Alense 
Juan Blanca 
Ma<tr!z txrVJdumfcra • • . • 
D. Juan Blanco 
VlCínte Morala 
El mismo 






















> L t d n . 
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Lo que se haca pública paré qué las parlonas o Corporaciones qaa se 
crean perjudicadas, praienten tas oposlcidné'i an el pluzo de qalncfc días, 
según prtvlane »i art. 17 de la ley de Expropiación forzosa vigente de 10 
de e.wo de 1879. 
L«ón, 24 de mayo d* 1913.—E! Qobérnador, Benigno Várela, 
OHCINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
DB LA FKeVINCIA DB LBÍM 
A n a n e l * 
Liquidaci in i e cr id ihs afuvór 
y en centra del Estallo, farmada 
en cumplimiento de 1* Ley á t 3 
de marzo dé 1917 
Per al preíénte anuncie se re-
cu»rdn a los Ayuntamientos cuyo 
bniít! ce da compenitclón fué apro-
bado per la Subiecrelafta del Minis-
terio de Haettnda, y a las que ya 
se hizo prepuesta de concierto para 
pago da sus débitos por anualidades, 
la obllgtcldn en qua se ancaantran 
de realizar al ingrase de las canti-
dades cerraspondlentts a los pla-
zas da 192J a 23 y 1t2i a 14, en el 
primar trimestre del actual ajarcl-
do «cenímlce, toda vez que de no 
realizarle daatro de éita facha, hb-
brla da prCcsdafie a su coWo per a) 
procedlmMhto dh apremió, de con-
formidad con le dispuesto por el ci-
tada Centro. 
Ladn 25 da mayo dé 1923.—El 




BB LA PReVINCIA M LBÓN 
5 • V 
; CliwBlar aebre •UlMkdM 
ttt ' ttirií* « lot Aiffntomiento» y 
\ Corporaciones aimiwttrativas 
• S'leñdo ain muthos los Ayunta-
mientos da asta provlacla que no 
han r«mltlde a esta Administra cldn 
-d« Contribuciones, cepla literal cer-
tificada da sus presupuestes de gaa-
-tes para el ejercicio económico de 
1(23 a 24, en Im porto referente a 
los hkteros, sueldos, tsignaeio-
nes, premios y comisiones de ¡os 
empleadas- activos y pasivos de 
los mismos, se las previene que con 
arregle al art. 26 de ley regula-
dora de la centrlbucld* sebre uti-
lidades dé la riqueza moblllarla, tex-
te rtfunildó de 1122 (22 de sep-
tl«mbK-) h«n Incurrido en respénsa-
bCldad y quedan conminados dis-' 
dé lue¿octn ia multa da SOpesk-
tas, toddí les qua re hiblande reali-
zado al servicié, ne le cumplieren 
ant«s del día 5 de junla prdxlmo. 
SI a pasar da es ta espera dieren' 
lugsr a nuevas excltsclcnss, iliif 
per'jülcló dé llquldsr en su dld per 
el tipo más alto dé anterioras decla-
ráclenas, se elevar* la multa en al 
tripla da Ja cantidad con que sh ira 
se les conmina y »e hirá efectiva 
sin md> advertencias. 
Etta Administración espera del 
calo da las auterldadts obllgidss a 
la preiteelón de este servicio, no 
veras an la penosa eb'lgaclón de 
aplicar tedo el rigor de la L sy. 
L-ján 26 da mayo d» 1Í23.—El 
AdmlRhtrador da Contribuciones, 
Ladislao Montes. 
Negeelaa* de Urbana 
Annneio 
La Roal orden 15 de abril últl -
mo pruscrlbe, en su rtgla 3.*, que 
r l plazo para formular reclrmado-
nes colectivas, autsrlzadas por ¡n Ley 
de 26 de Julio de 1922, concomientes 
a las comprebHclone» de Rtglttros 
fíicafés y ensamiiiEdns a promover 
la réVlilóii de ios mltmos, es el de 
an ido, a contar desda la fecha an 
que fueron aprobadas los trabajos 
de comprebaeldn; y como quiera 
que tos Ayuntamientos de BenaVl-
des y Grajal de Campos, cuyos ira* 
bajos dé comprobación han sido 
eprobadós per la Subsecrefrrfo del 
Minliterlo de Hiclandü en 28 de oc-
tubre dé 1*22, o aoe con postarlo-
rldad a la altada Ley, por el presen-
te annneio se hace saber a los con-
tribuyentes comprendidos en dlchis 
Registres fiscales, que desde luego 
pueden preceder a fórmular les're-
•aawaaaaaBBBBaEacassnKaSE» 
clamaclones colectivas autorizadas 
por la mencionada Ley da 26 de ju-
lio de 1922; adviniéndoles que el 
plezode preséntsclón termina al 28 
do octubre del corriente ejercicio, y 
una Vez tranacarrldo dicho pleró, se-
rán delestlmadas por' eateniporé-
neai. 
León 29 de mayo da 1925.'—El 
Administrador da Contrlbudones, 
Ladislao Montes. 
M I N A S 
Anuncio 
Sehice saber por el presentes 
los Sres. D. Bsrnardo Zaplco, don 
Dionisio G . nzáez y D- Víctor M . de 
Sierra Barzanallana, como dueltos, 
el primero: da las concisiones Leo-
nor, nún. 3.4S6; Btena,*6.m. 4.312; 
2 . ' Quinta, núm. 4 344; Flórez Ra-
Uo, nim. 4.374; el segundo: da la 
concesión Trinidad, núm. 4.577, y 
el tercero de Is concesión Amplia-
c i ín a 2 ? Quinta, núm. 4.37S, que 
él Sr. Gobernador ha decretado con 
fecha 18 del actual se Incoe expe-
diente de rectificación de las conce-
siones Moría 70.a, núm. 4.399 y 
/.* Demasía a María 10.*, núme-
ro fi.677. Lo que se notifica a dichos 
seflores en cumplimiento de lo que 
dispone el art- 168 del vigente Re-
glamento para el ríg'men da la mi-
narla, a fin da que an el plazo de 
diez días, a cantar del siguiente al 
dé la publicación de esté anunció en 
••te1 periódico eflcta!, expongan lo 
que «¡stlmeir procedente a su dere-
cho sebre el particular. 
León, a 26 de mayo de 1925.— 
E!IngtnleroJef«,M López-Dórlga. 
EDICTO 
Den Frut í i Recio González, Presí-
dante de la Junta provincial del 
Censo Electoral. 
Hago aebar: Que para ta» próxi-
mas olecclonev dé Diputados pro-
Vinclales, han sido proclamados can-
didatos por el Distrito que sé man-
dona • conllouaclón, los suñorsi 
slguleiites: 
Distrito electoral de Astorga— 
La Bañeza 
D. Gtrmán Guüón NAflez. 
D. Santiago Crespo Carro. 
D. Julio Fernández y Fernández. 
D. Ulplano Sr.nibgo da la Torra. 
Y en Virtud da que ha de elegir 
dicho Distrito cuatro Diputados, 
número Igual al da candidatos pro-
clamado', han sido dichos safloras 
diflnltlVámenta ategldos. 
Lo que se publica a fin da que los 
electores y las Mesas sepan que, 
conforme al art. 29 da la Ley, no 
habrá eiacd'ón en dicho Distrito. 
Lsón, 3 de junio de 1923, =£1 
Presidente, Frutos Recio. 
3 
SELACIÍN te Al |nntoi y m p l i n t u 
éü f ^ H i t alKtaralM, pora lab 
pióximili i l t cclonai <!• Dlputidot 
proVliieblM, tU i in dátbi rMlkl-
dot h«rti l i f íChi: 
Castrofaertt ( inic*) 
A'lutiM»: D.CrMcmcla P c r n n i 
I D . Sálttmtno Gomíltx.—Suptéii-
t t i : O. Sbtilro Btrrtrh y é . imlHb 
Santo». 
Cimtrits 4 t l» Vega (única) 
Aífiintoi: D. Otrntin Í T i i í n í t z 
frin»» y D. Taodara P í r t i Marátt. 
SuplénU»: D. Manuül Stnla Alen-
té y D. Fillx Piraz rtoerga. 
Destritn* (inica) 
Aíjuntoi: D. Andié» Vldaici Far-
n&niiz f O. Madaito Villallbra Ja* 
Vare».-Saplanlti: D. JOJÍ Fernlh-
dcz P é r t z y D . Miga») Lokatt» Bar-
cieno. 
EsctHkr 4t Campot ( in ié t ) 
Adiunloi: D. Fldsl Maitlnez jr 
D. Luciano Pértz.—Suplantei: don 
Mariano MarKnaz y D. E!laa Laal. 
Grajal i c Campos {única) 
AdfnnMi: O. Angal Baiiavldát 
Qonzález y O. Maximiliano Agul/ar 
Alodio.—Suplantai: D. Atojo San-
toa Vlllaverda y D. Vlttott.io MÓn-
tfilí» Gonziltz. 
Izegre (única) 
Adjuntai: O. Afulilao Marllnaz 
Btrn^rtio y D. Tviccfoi* Martlntz 
Sontoi.—Supiantaa: D.Sétgio Lo»n:¡ 
111R liana > O.Padra Jmlar Manda 
Laguna i e Negrillos (única) 
A<|«ñt»i: D. Aurcllano Marefega 
Qjrcla y O. Prúdahcló Mancaflldé 
Ugldos.-Suplante»: D. Manual Al -
variz Ftrníndaz y D. Eladio Loza-
no Ugidoa. 
Lacill» 
Dlttrlto 1.*: Lucillo.—Adjuntoa: 
D. Antonio Carrara Rodará y don 
Antelino Alomo Rodrffaaz.—So* 
pitnlet: D. Tamit Pílalo Gsiizá» 
laz y D. Ssntlsgo Pdr«z Campáno. 
Dittilta 2.°: Moliiitf írrara.—Ad> 
¡untci: O. Eulogio A onio Bnanadla» 
ge y D. Pedro Cadlarno Ealébanex. 
Suplentut: O. Jo«é Mertfnrz Alonso 
y O. Cipriano Mayo Qonzálaz. 
Mataiein de los Oteros (.única) 
Adjántoa: D. Nlcolí» Ramoa Ro-
drlgutz y D. Fnbltn Marees Sin-
doval.—Suplantes: D. Jerónimo 
Marco; SandoVül y D. Joié Patro-
cinio Blanco CaataDo. 
Pobladur* de M a y o Cania 
(única) 
A {juntos: D. Maximino Vardajo 
Marcoa y D. Manual Verdajo Rodrl-
Suaz.—Saplantai: D. Francisco Do-
mínguez Réballar y D. Euaablo Da-
mlnguízPíHz; 
Xegaeras de Arriba (única) 
Adjanloi: D. Mariano LobátÜ M 
Canto y D. Santiago Morán llanco. 
Suplantad: D. Agiplto Castrlllo Ca-
katlare y D. Marcelino Antdf! lio 
kata. 
Sen Millén (única) 
Adjunlu: D. Modasto Alema y 
D. JuanPdrar.—Strpiantaa: D Jkté 
Delgado y D. Afíurb Damliiguax. 
ri l lademtr de ta Vega (única) 
Adjañtot: D Bkudillo Gürdá Or-
di» y D. Ablilo Borrvgo Garda.— 
Saplantai: D. Feliciano Ástorga i b -
driguaz y D. Clauílo Vizgnac Ló-
pez. 
Villaemate (única) 
Adjuntas: O. (guacia Atonía Fer-
ndndaz y D. Pedio Fernández Gó-
mez.-Suplente»: D. Neiler Villa-
mandos llanca y D. laldaro V i g i 
Parrara». 
(Se continuaré) 
San Adrlin del Valle 
K Sania Cristina d» Valrtmdrlgsi 






Villares de OrMgo 
Vllláséün 
AYUNTAMIINTOS 
Alcaldta cowUitueitnal d i 
y i l l á se lén 
• • ñ a p o s e n r a a e í s á J a e 
Para tomkatlr la plaga llamada 
«pulga de la vid, • »• baila* enfane-
nado» las «ílíédei del pueftd de 
Sania María del Rio, d i asta tfrml-
no, situados en los puntos, llemadoi 
«Valdecatba y Cueatá la Nata.» 
Lo que su h.¡ce público para ge* 
neral coneclmlento, a fin de evitar 
.MI perjuicios eontlg-jlante». 
Vlllaielin 29 de mayo de 1925.= 
El Alcalde, Braulio Cuevas. 
Para que la Junta párlclal da cada 
uno da lo» AyuntomlíRto» que a con-
tlnuacldn se exprasáif, pueda pro-
! ceder a la canlicclin del apéndlca 
| al amlllaramlanto qua ha de aerVIr 
| da kasa al repartimiento de la cbn-
i trlkusidn de Inmucbias, cultivo y 
; ganadería, asi cerno el de urbana, 
| emkos del ano económico de 1924 
. • 1925, »th¿ce predio qtae'loi coa -
\ trlkayentes por ckkss wncaptos 
' que hayan ittfrldo alteración en su 
\ riqueza en el dlitrlto lAunldpal ras-
pectIVa, prekentenen la Searatarla 
de) mismo relacionas de alta y baja, 
: an el término da quine a días, te-
niendo qa* jaitlflcar habar pegado 
; loa derechos rcaie* s la Hacienda; 
de lo contiarlo, no serta admitida». 
Bemblbre 
Birclanos de! Páramo 
i Bardn 
\ Cacsbelos 
Ü Clmane» da la Viga 
; Etccbar da Campos 
: La Brclna 
Llamas de la Ribera 
Pobladun de Peleyó García 
Rjaedo de Valdetnajar 
I Rloaeco de Tapia 
Junta administrativa de Malillas 
de lo* Oteros 
Tarmlnado el pretupúesto para el 
aRo de 1925 a 1924, para atondara 
loa g'itto» ocatlonadoa an lepar-
foiaclón del pozo artesiano, se halla 
expuesto al pdbilco en la casa que 
habita el Presidente de In Junta ad-
mlnlttratlvade Mallllo», por un pla-
zo de quince días, para oir reclama -
clones. 
Malulos de los Oteros 24 de mayo 
de 1825.—El Presidenta de la Junte, 
Terlbio González. 
JUZGADOS 
Don Aibsrto Stam'pa y Parrar, Juez 
da Instrucción de) partido de Sa 
hBgón. 
P<ir (3 preimie ruego a todas las 
Autoridades, atf civiles como milita-
re», y encargo a los ogintcs dala 
Poiklu judicial, procadan a la busca 
y rescata d»l semoviente que al f i -
nal se resefla, y a la detoncldn da la 
püraonaen cuyo poder se encuen-
tre, t i no acredita su legitima adqal-
iielón, el cual fu i amtrtldo la ñocha 
del nueva del actual, al amanecer al 
diez, de la casa del VaCluo da asta 
Villa, Francisco Celada. 
Señas del semoflente 
Una yegua de pelo rojo, de unos 
cchj artos, alzada «obro la cuerda, 
próxima a parir, con sólo madla he-
rradura en la mano dareclM y das-
herrada de las demás extremidades, 
llevando una cabezada roja de cue-
ro y un trozo de ronzal. 
Sshjgdn, 19 da mayo da 1925.» 
A borto Stampa —P. S, M . , Licen-
ciado Mellar Garda. 
Don Antonio M . Gjrcla, Juez mu-
nicipal de San Emiliano (Laón). 
H¿go sabar: Q le en la» diligen-
cias de ejecución da sentencia del 
juicio seguido en esta Jazgido por 
D. Pablo Fernández da Prieto, co-
mo albacsa i » la tettamentarla da 
D.* Teresa Fernández, vecina qua 
fué de Vlllafellz, contra D, Carlos 
Fernández y D.'Dlonhia Fernández, 
da la misma vecindad, hoy en Ignora-
do paradero, tobro pago de cuatro-
cientas noventa y nueve pesetas con 
setenta y cinco céntimas de princi-
pal, gittos y coilas, a Instancia del 
demandante he acordado la venta an 
pdbiica subastador término da veln-
| te días, que tendrá lugar el día qute-
| ce de junio próximo, a las trace, en 
| ta satá-andlencla' de eita Juzgado, 
| la finca urbana que a continuación 
j »e describa, embargada a los da-
i mandados en girantfa de dicho eré-
I dito, de los gaatc» y costa»; advir-
| tiendo que no se admitirá poitúri 
|' alguna qué no cubra las dos larca-
| ras parta» del avaláo; que es condi-
ción Ifldlapenssbls para tomar parte 
en al remate, consignar sobre la 
nasa del Juzgado o sstsbfoclmiantó 
dastlnado al •f icto, una suma igual, 
por 16 menos, al diez por clsnto de 
la tasación. 
Finca objeto del remate 
Ufla casa y corral, cubUrta i * ta-
ja, de planta baja, «n el casco del 
pueblo na Vlltefíjlz, que linda Ñor-
«e, oirá casa da Jjuqulna A Varez: 
Sur, con otra da Antunio Martínez; 
ci te , con ejido, y Oaste, con Via 
publlcá; Valorada sn ¡rascisntas pe-
seta», 
Dado en Son Emiliano a encade 
mayo de mil iioviciantoi veintitrés. 
Amonio M, Gircla.—Eí Sicralarló, 
Pedro AlVarez. 
ANUNCIO PARTICULAR 
CaaaaaMad de regante* 
y molineros de Preaa-ftey 
EDICTO 
Cumpliando el acuerdo de ¡a Jun-
ta general de 27 d ' l corriente mes, 
ae abre un periodo de recaudación 
Voluntarla da íodaa ¡as cantidades 
que, por cualquier concepto, adeu-
dan los sodcS de eata Comunidad, 
que comenzará' > l día 1.° y tsnnl-
nará el día 50 del próximo mi» de 
junio. 
Eilará sblsrta etpeclaimenta la 
recaudación en lo» dlss qua a conti-
nuación se señalan, da.de nueve 
a las dose de la mzñana, y i t t i * laa 
dos a las cinco de la tarde, en loa 
pueblos y locaies slgjlentas: 
En San Román, OÍ día 5, en la Ca-
sa dé Concejo. 
En San J ¡ato. para e«te pueblo y 
el do Culada, el día 10, sn la cssa da 
D. Roque Prieto. 
En Scpefla, paro dicho pueblo y 
los de Carni rony Brimedn, el día 
24, en ol domicilio de D. Gregorio 
Pristo. 
Para Aitorga y Vsl.liíVIijai, todos 
tos días !f borablr» desde ei 21 al 30, 
en al domicilio social de «ata Comu-
nidad, calle de Mj.-iual Gu.'Mn, nu-
mero 17, plJO b» j ) , de esta ciudad. 
Durante dicho periodo vo.'untarto 
todcs los deudores podián satlifa-
cer sus cuotas, sin recaigo plguno, 
cualesquiera qua ¡san la fecha y al 
concepto de los dcscubitrtos. 
Terminado el mes de junio se pro-
cederá a su exacción por al proco-
dlmisnto Vigente contra los deudo, 
res a la Hacienda pibilea. 
Aitorgs 50 da mayo de 1923.=e 
El Presídante, Uldóro Nlsta!. 
PROVINCIA DE L E O N 
ESCALAFÓN definitivo de Maettroc y Maestru, corretpondleflte al Me-
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>. Alfredo Cuadrado 
> Maximino Pérez 
» Tor blo Argttillo 
> Felipe Qarcla 
» JotéA'onio 
> Juan A. Atonto 
» Pedro Agurifn 
» Manuel TraVleiO 
> Bmeterlo Gutiérrez < 
» Paulino Mallo 
> Franchco Martínez-
» Franclico Saitre < 
» AUtlfe Owcla 
» Santlistn González 
» Senén Rofrlfluez 
• Femando Mt fioz 
> Vicenta Rodríguez 
> Saturnino González . . . . 
» Ciríaco Fernández 
» Fermín Vegs 
» Agustín Al'-nto 
» Fiorancln Gutiérrez.. . • 
> Antolln Qulroga 
» Domingo A'vartz 
» Joaquín Ceetrlllo 
> Urbano Puertee 
» Pío Almarza 
» Valeriano Juárez 
> Salustlano Ol«ro 
> Sleenando Mufloz 
> Menuel Gronfa 
» Bzcquiel Otero 
» Benitn d» Paz 
> JonéM Ganzález 
> LlbifloG'irzález 
> Cándido Rodríguez 
> Eiucbio Deque 
» B'undlro A'otiüo. 
> Rlcurdo Montanor 
> Inocencio Serlos 
> Valentín Gar.zález 
» JaanA'Vsríz 
» R^fae! AlVprez 
> Manual DSVlIn 
> Gregorio F^rr.Éndsz... 
» Maximlnc Gómez 
' Bsltattir Vrquero 
> Vnietitln Garcln 
• Nicolás Dcmlfguez... 
» P; b o Romcno 
» M^Rueí García 
• Valsatfn Valverdí 
» Nemesio Rcdrigaez... 
» Fraüchc" Crbezat.... 
» Higlrlo Martínez 
> Anrlbnl MuDIz 
» Paáro PíBuoloi 
» Jsrónlmo Molino 
> Síbuitiá.: F. Laáosmn. 
> Benito Carrtzc 
» Frnscteco CtirreKo 
> Manutl Marifttez 
» SaiVísdorCtiVue 
» Li'.U V ga 
> Anírés Canté-? 
> Hlgi r* G;rc(a 
> Nlcoldi Brlhuegj 
> Luí: Gullé.-f^z 
» Crescendo Murttnaz.. 
> Fldal Casada 
> Slgerlca Cardara 
» Loronzo VI4»I 
» Snlu-.tluno HornáüJrz. 
»_ Fel^iB Ganzá ez 
(1) Véate el BOLBTIN OFICIAL n.° 26) correspondiente al día 30 del 




677 D. Francisco Franco 
678 > Elauterlo Elvira 
879 > Demlrgo Murías 
680 > Daalel Alea da 
881 > Benito Ordás 
682 > Ricarda Sena 
688 > Hermágenee Ganzález. 
684 • Honerato Serreno 
685 > PranclicoFernández.. . 
886 » LuígínlcoRodríguez.. . 
887 > J «4 Sudrez 
688 > Argtmlro González 
689 > Angel Süvá» 
680 > Bienvenido Garda 
691 » Cacillo Prieto 
692 > José Voces 
695 i Agrlpin Hldalge 
694 > Senén Ordás 
695 > Lorenzo Diez 
698 > Enrique Fernández 
697 > Teófilo Vlllelba 
688 » Manuel D/ez 
699 > Sentlago Qarcla 
700 t Abdón Fu<=nt 
701 > Jutto Vicente 
702 » Emilio Santos Ceitrll o da Cabrera.... > 2 08 
70S > Joié Sánchez 
704 > Anga!Suár«z 
705 » Cetimlre Garda 
708 > Joaquín Villar 
707 » Bplfmle Pér«z Selana .". 1 
708 > MarianoB.Ornado... 
7091 > HonoilnoSarmiento... 
Del 709 al 918 son Eicuelas servidas cen certificado de aptitud, Maeitroi 
Ing'flsados después del 31 diciembre de 1921 y servidas per Interinos y va-
cantes. 























Caí trillo Sun Peleye... 
Vegarlanza 
Val de San R e m á n . . . . 
atr l e r ..-
Espinoso 
Combarros 
Lago de Carneada.... 
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I D." Ignacl» Rublo 
I » EaililaPérsz 
» Vicenta A. C a n o . . . . . . . . . . 
> Agustina dePrada 
» Bulblno Ol'-ro 
» María C. Rodríguez 
> Mvfn C Diez 
> Ana Fernán&z 
9 > Bsrr.iráu Bnrrio 
Marín L. Toíosa 
U » María R'-'Wss 
Lcomir Ga-'Cfa 
13 > Mergarltd Marcos 
» Citlerina Mirt ictz 
15 » Tar»i<a Pirado 
Rosendi Fe¡)»» 
17 • Nemajia V«ldés 
Fructuoia Roz-da 
19 > Nlcolaia Saldana 
Aurea del Agua-. • 
Seeelóai S.' 
D.* María Baráón 
> Frapclso-: R A.'unio.. 
• Canutrt G a l l é . r í z . . . . 
» Ttitesr- Mi'rcts 
» María C. G :nzá!»z.. . 
» Mí-rlft E. Mufilz 
» Mñüláa Cansado 
» Siuferosa d'. Pradn.... 
> l-sboi Esc^ 'aic 
• Muría Escudero 
> Cándláü Domíí g;ez.. 
» Iguacla Chírto 
> J -suia R, Sebillo 
> María P. A vnrez 
> Judia Rodríguez 
León 
F.asnedo 










































Imprenta de la Diputación provincial 
